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Abstract 
 
Denna uppsats syfte är att studera utvalda delar av den moderna forskningen kring krig och 
konflikter. Fokus kommer att läggar på forskning kring interventioner samt 
fredsförhandlingar efter ett inbördeskrig. Syftet tycker jag är att undersöka PMC:s roll i 
interventioner. Vi undersöker PMC:s potentiella roller ur två perspektiv.  
 
De forskare vi valt att fokusera på är Mary Kardor och hennes bok ”Nya krig”, samt Peter 
Wallensteen och hans bok ”Understanding Conflict Resolution: War, Peace and the Global 
System”. Vi har valt dessa då Kaldor går att koppla till kritisk teori snarare och Wallensteen 
går att koppla till realistisk teori.  
 
Studien visar på att trots de olika perspektiven hos forskarna finns det argument för PMC:s 
ökade deltagande i humanitära interventioner i båda perspektiven. Vi fann både för och 
nackdelar men PMC:s enligt de två perspektiven, samt ett antal gemensamma argument.  
 
 
 
 
 
Nyckelord: Forskningsöversikt, PMC:s, interventioner, fredsprocesser, nya krig? 
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1 Inledning 
 
 
Genom historien har legosoldater alltid varit en viktig komponent i en militär styrka. Numera 
är det inte enskilda soldater som reser från by till by, från region till region för att söka 
anställning hos en furste eller stat. De militära tjänsterna som finns att hyra idag är 
välorganiserade bolag, som till och med har ett eget internationellt fackförbund. Dessa 
privata militärföretag går under namnet Private military companies, och deras tjänster är 
tillsalu till alla sorters köpare. De är inte bara aktiva, som många tror, i enbart krigsföring, 
utan utför även övervakningsjobb, utbildning av väktare och minröjning. Deras kundkrets 
består av allt från enskilda stater, till privata företag, även FN har använt sig av deras tjänster. 
 
På forskningsfronten har intresset för PMC:s varit väldigt svagt. Dock finns det ett stort 
utbud av teorier kring krig och konflikter. Vi vill göra en forskningsöversikt kring PMC:s, 
således har vi alt ut två stycken författare, Mary Kaldor och Peter Wallensteen och valt ut 
vissa specifika delar i deras forskning kring krig och konflikter för att sedan se om det finns 
en plats för PMC:s i dessa teorier. 
 
1.1 Syfte 
 
Vi ämnar med den här uppsatsen att göra en forskningsöversikt kring tre utvalda forskares 
teorier kring krig och konflikt som på något vis innefattar komponenter som går att koppla 
till PMC:s. Genom att studera olika synsätt från forskare på de områden PMC:s är inblandade 
inom tillexempel krig och konfliktlösning vill vi få ut en allmän bild av åsikterna bland 
forskare kring existensen av PMC:s. Vår huvudfrågefrågeställning kommer att vara följande: 
 
Går det att finna en roll för PMC:s i den moderna forskningen kring krig och konflikter, med 
fokus på interventioner och fredsprocesser efter ett inbördeskrig? 
 
Vår underfråga blir därför: 
”Går det att finna gemensamma roller hos de båda författarna?” 
 
1.2 Metod och material 
 
Det har sedan kalla krigets slut skett en stagnation av de traditionella mellanstatliga krigen. 
Istället har det sedan mitten av 1900talet skett en stadig ökning av inomstatliga krig, ofta som 
ett resultat av etniska konflikter.1 På grund av detta har vi valt att studera teorier gällande just 
inomstatliga krig samt interventioner. Vi kommer att studera Peter Wallensteens argument 
kring hur en inbördeskonflikt på bästa sätt bör lösas, dessa återfinns i hans bok 
“Understanding Conflict Resolution: War, Peace and the Global System”. Vidare har vi valt 
att använda oss av Mary Kaldors teorier om nya och gamla krig, hämtat ur hennes bok ”Nya 
krig”, som i mycket koncentrerar sig på interventioner för mänskliga rättigheter, då vi vill se 
vilka roller PMC:s kan spela där. I boken Internationella Relationer presenterar Jan Joel 
Andersson sina teorier kring Krig och Konflikter. I slutet av hans presentation ger han en 
rekommendation kring vidare forskning, där de två forskarnas böcker vi valt rekommenderas 
till vidare forskning. 2Att lägga in flera faktorer är självklart en möjligt med men med tanke 
                                                 
1 Andersson ur Gustavsson & Tallberg, 2006, s 143f. 
2 Andersson ur Gustavsson & Tallberg (red), 2006, s.157f. 
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på det begränsade utrymmet en B-uppsats innebär blir det ett allt för brett ämne. Väljs fler 
forskningsaspekter på krig och konflikt begränsar det oss till en väldigt ytlig analys vilket vi 
vill undvika. 
 
Kaldor och Wallensteen har helt olika perspektiv kring konfliktslösning. Kaldor har ett så 
kallat Down-Top synsätt medan Wallensteen har det motsatta Top-Down. I en 
konfliktslösning anser Wallensteen att förhandlingarna skall ske mellan de ledande parterna i 
konflikten medan Kaldor anser att genom att förhandla med exempelvis gerillaledare ger man 
dem ett erkännande som de ej bör få Enligt Kaldor ska inte heller amnesti ges åt exempelvis 
krigsförbytare.  
 
1.3 Disposition 
 
Uppsatsen kommer att delas in i fyra kapitel. Det första är det som Ni läser nu, nämligen 
inledningen. Här gers en presentation av våra tankar kring varför vi valt det här ämnet och 
hur vi skall gå tillväga för att öka vår kunskap kring det. Samt presentera de forskare vi 
använder oss av. Det andra kapitlet kommer att ge en bakgrundsbeskrivning till fenomenet 
PMC:s, hur de uppkom, hur och var de verkar och deras organisation. Den tredje delen 
kommer att presentera svaren på vår frågeställning som samtidigt kommer att verka som vår 
analys. Det kommer även avslutas med ett kort resultat där vi redogör för våra egna tankar 
samt en sammanfattning av vår uppsats syfte och resultat. Slutligen presenteras de referenser 
vi använt oss av i ett fjärde kapitel.  
 
1.4 Forskningsläge 
 
Forskningen som sker uteslutande på fenomenet PMC begränsas till Peter Singer, 
Christopher Kinsey och David Shearer. Nedan kommer vi att ge en introduktion till de tre 
forskarna samt deras grundläggande opinioner gällande PMC:s. 
 
1.4 Forskningsläge 
 
Forskningen som sker uteslutande på fenomenet PMC begränsas till Peter Singer, 
Christopher Kinsey och David Shearer. Nedan kommer vi att ge en introduktion till de tre 
forskarna samt deras grundläggande opinioner gällande PMC:s. 
 
1.4.1 Peter Singer 
 
Singer har genomfört en 3 år lång forskning kring PMC som bland annat innefattade besök 
och intervjuer av soldater på Balkan och ett arbete på Pentagon. Detta arbete har resulterat i 
boken “Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry”. Denna bok har 
varit en grundsten för oss i vårt arbete då den inte enbart ger en grundläggande beskrivning 
av PMC:s och deras aktioner utan även, som ovan nämnt, är ett av de större bidragen till att 
vi har kunskapen att applicera de övriga forskarnas teorier på PMC:s. Singer är i grunden 
relativt positivt inställd till PMC:s i sig, men anser att systemet som det är idag, men 
avsaknaden av regler och kontroll gör situationen ohållbar. Såsom det är idag anser han att 
PMC:s försvagar staten. Det har alltid varit statens rätt att kontrollera säkerheten och 
våldsmonopolet är enligt bland annat Max Weber definitionen av en stat. PMC tillhör även 
den globala markanden och saknar helt territoriella gränser. Detta ger dem en ny form av 
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makt, då enskilda stater inte kan kontrollera dem.3 Detta förstör maktbalansen och hotar både 
den nationella och globala säkerheten. Det faktum att PMC:s tjänar pengar på krig lidande 
och inte har någon lojalitet mot ett land eller stat är inte moraliskt rätt. Om PMC:s utför sitt 
jobb väl försätter de, i längden, sig själva i konkurs. Singer nämner exempelvis minröjning. 
Han ger exempel på hur PMC:s i regel anställs för att röja minor så att det är säkert att ta sig 
fram i området. Då röjer de enbart de stora vägarna och utelämnar de svåra och riskabla 
gångstigarna och utanför skolor. Detta leder till att ett nytt kontrakt måste skrivas för att de 
riskabla platserna skall bli fria från minor de också.4 
 
Till detta lägger Singer problemet med lagstiftning och övervakande. Nu finns det väldigt få 
möjligheter att se kontrakten som PMC:s skriver med sina arbetsgivare. Alla kontrakt i USA 
som överstiger 50miljoner behövs förvisso redovisas för kongressen.5 För att PMC:s skall 
vara legitimt måste det finnas internationella lagar som kontrollerar dem samt ett organ 
skapat av exempelvis FN som skall godkänna alla kontrakt och godkänna aktioner som 
PMC:s gör för sina arbetsgivare.6 
 
Ett annat argument mot PMC:s är att värnpliktiga oftast går direkt från utbildning inom 
armén till PMC:s vilket innebär att deras utbildning, som de även lär vidare för pengar, 
betalas av skattemedel i hemlandet.7  
 
Den sista stora invändningen Singer framför gentemot PMC:s baseras på Huntingtons teori 
kring civil - military relations och den redogör för vilka konsekvenser PMC:s kan få på 
inomstatliga relationer. Huntington har gjort en undersökning kring vilken relation som bör 
råda mellan staten och militären i ett land. Staten måste nämligen ha full kontroll över 
militären för att landet skall fungera och militären och soldaterna måste veta sin plats i 
samhället. Singer har utvecklat denna teori och blandat in PMC:s som en tredje part. Han 
hävdar att då en PMC:s introduceras i en konflikt ser den statliga armén detta som ett hot mot 
dem själva, samt ett tecken på att staten inte litar på dem längre.  Singer hävdar att detta kan 
leda till myteri från arméns sida, till militärkupper och inbördeskrig.8   
 
1.4.2 Christopher Kinsey 
 
Christopher Kinsey är föreläsare på King’s College London, hans bok Corporate Soldiers and 
International Security publicerades 2006. Boken beskriver legosoldaters historia och försöker 
visa hur dagens PMC:s växt fram ur legosoldaters verksamhet på 60 och 70-talen. Han 
fokuserar främst på legosoldatsaktivitet på afrikanska kontinenten med en djupdykning i 
Sandline affären där PMC:n Sandline med stöd av brittiska regeringen stödde en statskupp i 
Sierra Leone. Han nämner affären som en vändpunkt i brittiska regeringens attityd mot 
PMC:s. 
 
Han undersöker PMC:s användningsområden i de nya krigen. Han behandlar PMC:s främst 
som en del av reguljära trupper, oftast är exempel tagna från USA:s och Storbritanniens 
militärer. I hans beskrivning av PMC:s illustrerar han väl hur många PMC idag endast är en 
                                                 
3 Singer, 2003, s. 170. 
4 Singer, 2003, 157f. 
5 Singer, 2003, s. 209. 
6 Singer, 2001, Colombian Journal of Transnational Law. 2001. Nr. 42 (2) s. 545ff. 
7 Singer, 2001, s. 216. 
8 Singer, 2003, s. 191. 
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förlängning av nationell policy9. Han diskuterar slutligen problemen med regleringen av 
PMC:s. Trots hans användning av termen nya krig fokuserar han på PMC:s relationer till 
lokala rebellgrupper eller ledare. Han skiver om PMC:s användning i nya krig:  
 
“The security offered in new wars is still commercial security, but it’s military in nature. The 
purpose of this type of security is to support a ruler of a weak state engaged in fending off 
challenges to his authority by opposition groups,”10 
 
1.4.3 David Shearer 
 
Boken Private Armies and Military Interventions skriven av David Shearer är en introduktion 
till de interventioner PMC:s har varit aktiva i under de senaste åren. Men en fokus på Sandline 
och Executive Outcomes ger han en presentation av konflikterna ibland anat Angola, Sierra 
Leone och på Balkan. Han beskriver PMC:nas roll i konflikten, vad de gjorde och vilka 
konsekvenser deras handlande gav. Liksom både Singer och Wallensteen har Shearer ett 
realistiskt perspektiv 
 
1.5 Källdiskussion 
 
Hos alla de forskare vi använder oss av finns det en sak vi känner saknas, nämligen en analys 
av PMC:s potential. Forskningen idag är i regel en lägesöversikt som berättar vad PMC:s gör 
och hur de kom dit. Vi saknar forskning med alternativa perspektiv, som försöker 
problematisera PMC:s roll i konfliktlösning. Forskarsamhället är överlag kritisk till PMC:s, 
detta tror vi beror på användandet av realistiska perspektiv där statens våldsmonopol utmanas 
av PMC:s. Det ligger dessutom ett väldigt stort fokus på PMC:s som en stridande enhet eller 
som en enhet som tränar upp militärer. Det finns även företag som inriktar sig på att träna upp 
säkerhetsvakter, röja minor, samt träning hur man bäst bör agera vid en humanitär katastrof.  
 
En sak som även måste nämnas är åter igen det faktum att Singer under en del av sin karriär 
har arbetat i väldigt nära relation med Pentagon och Vita. . Denna relation väcker frågor 
kring Singers analys av PMC:s. Detta då militären ofta har en negativ inställning till PMC:s. 
Han nämner specifikt hur den brittiska PMC:n Sakina Security Ltd. 1990-talet hjälpte 
terroristgrupper. De utbildade unga muslimer som sedan stred i Afghanistan och Tjetjenien.11 
Dock vet vi att även USA utbildade Afghanska soldater under det krig som utspelade sig där 
under kalla kriget. Det faktum att det inte nämns hos Singer väcker frågeställningar huruvida 
han utelämnar vissa fakta för att stärka sina egna teorier. Dock är det fakta kring PMC:s vi 
vill åt och Singers ställningstagande i fallet är irrelevant. Oavsett om han väljer att nämna 
USA:s handlande kvarstår det att Sakina Security Ltd. faktisk var aktiva i Afghanistan och 
Tjetjenien.  
 
Faktum de forskare vi använt oss av kommer från antingen Storbritannien och USA, vilket 
gör vissa saker de skriver kanske inte skulle tolkas likadant av ickevänsterländska författare. 
Dock, eftersom det inte finns någon litteratur tillgänglig där forskarna inte kommer från väst 
kan vi inte heller avgöra ifall så är fallet.  
 
                                                 
9 Kinsey 2006 s. 132 
10 Kinsey 2006 s. 122 
11 Singer, 2001, s. 181. 
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2 Bakgrundsmaterial 
 
 
2.1 Vägen från ensamma legoknektar till organiserade firmor 
 
I denna bakgrundsbeskrivning har vi ett eurocentriskt perspektiv. Då information om 
krigshistoria från andra geografiska områden inte är lika tillgänglig väljer vi att uteslutande 
beskriva de privata styrkornas historia i Europa. 
 
Användandet av inhyrda soldater är historiskt sett snarare regel än undantag. I antika 
Grekland hyrde man ofta Makedonska soldater, Romerska riket betalade en Germansk stam 
att slåss mot en annan. 12 Än idag vaktas Vatikanen av ”the Swiss Guard”. Fram till 1300-talet 
anställdes soldater oftast en och en och leddes sedan av inhemska officerare. Under 1300-talet 
etablerades ”fria kompanier” som var samlade soldater från ett land eller veteraner av något 
krig. Dessa hade sina egna ledare och var en inhyrd enhet. De deltog i ett krig eller annat, när 
kriget tog slut letade kompaniet efter en ny konflikt att delta i. Under tiden utövade man 
ibland, för sitt uppehälle, utpressning mot byar och bönder längs vägen. Denna utveckling 
fortsatte fram till 1600-talet och det 30-åriga kriget. De inhemska trupperna fungerade ofta 
som lokala försvarstrupper medan de inhyrda utförde offensiver, då deras skövlingar endast 
drabbade andra länders civila. Efter den Westphaliska freden 1648 avtog utvecklingen, och 
man började röra sig mot det system vi haft under senare århundraden med nationella arméer. 
Ända fram till tidigt 1900-tal förblev dock fria kompanier en förekommande faktor i krig13. 
 
Under 1900-talet har små grupper hyrt ut sina tjänster till mindre regeringar, rebellstyrkor 
eller företag. Denna typ av verksamhet hade sin höjdpunkt under avkolonialiseringen under 
50- och 60-talen. I Kongo under kriget 1960-64 slogs legosoldater, inhyrda av gruvföretag, 
för Katanga sidans räkning. Det har misstänkts att vissa koloniserande länder använde sådana 
grupper för att främja sina egna intressen, ibland direkt motsatt FN:s mandat14. Legosoldater 
verkade på detta sätt fram till kalla krigets slut.15 
 
Efter kalla krigets slut har man kunnat se en utveckling där de löst organiserade 
legoknektsgrupperna ersatts av organiserade militära företag. Dessa företag är vad som senare 
blivit känt som Private Military Companies (PMC). Det finns en lång rad alternativa 
beteckningar för denna typ av företag.16 Vi kommer fortsättningsvis endast använda termen 
PMC för att undvika missförstånd. Dessa företag är ett nytt fenomen då de till skillnad från 
forna tiders ”fria kompanier” är registrerade företag. PMC företag använder samma modeller 
för företagsledning som används av andra internationella företag. En ytterligare distinktion 
gentemot tidigare legosoldater är att PMC är legala företag. De har inget behov av att gömma 
sig och kan ta emot betalning på samma villkor som vilket annat företag som helst. 
Legosoldater kan endast ta emot betalning i kontant eller andra direkta betalningsformer då 
deras organisationer är illegala och inte har någon juridisk person. PMC:s kan hitta mer 
långsiktiga betalningsplaner. Till sist är utbudet av tjänster hos PMC:s långt större än tidigare 
                                                 
12 Shearer 1998 s. 13 
13 Shearer 1998 s. 14 
14 Shearer 1998 s. 15 
15 Shearer 1998 s. 15 
16 Private Military Firms (PMF) alternativt Private Security Companies/Firms (PSC/PSF) 
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legosoldaters. PMC:s begränsar sig inte endast till att förse utrustning eller strida utan kan 
även arbeta med konstruktionsarbete, träning, planering, minröjning för att nämna ett par 
exempel.17 
 
2.2 PMC:s och deras aktiviteter 
 
Det finns ingen allmänt accepterad definition av PMC:s. Vad vi kunnat klargöra är att PMC:s 
är företag som levererar militära resurser i form av träning, stridande förband, strategisk 
planering, underrättelsetjänster, riskanalyser, logistisk support och andra tjänster. Dessa 
tjänster har tidigare varit under statens monopol.18 Dessa PMC har anställts av diktatorer, 
rebellstyrkor, drogkarteller, legitima suveräna stater, multinationella företag, och humanitära 
organisationer. Kartan nedan visar vilka länder som har haft PMC aktiva innanför sina gränser 
mellan åren 1991-2002. Som man kan se på kartan nedan är PMC idag spridda över hela 
världen och deltar i såväl mellanstatliga som inomstatliga konflikter.19 
 
Den idag största PMC aktiviteten 
är i form av logistiskt stöd till 
stora I-länders militär. Mer och 
mer av ländernas utbildning 
läggs på entreprenad till PMC:s 
och även logistiken i krigszoner 
som Irak sköts mer och mer av 
PMC:s. Marknaden har växt 
enormt under de senaste 10-15 
åren. Ett vanligt förekommande 
exempel är att USA i Irak idag 
har tio gånger fler aktiva PMC 
anställda än under Gulf kriget 
199120.  
 
International Peace Operations Association (IPOA) är en lobbyorganisation för PMC:s. IPOA 
kräver av sina medlemmar att de skriver under på deras etiska föreskrivningar. IPOA har idag 
34 medlemmar från en rad olika länder. Bland annat DynSec som är ett svenskt PMC. Hur 
stor branschen är idag är svårt att fastställa. Det finns siffror som hamnar på mellan 100-200 
miljarder dollar. IPOAs grundare och ordförande Doug Brooks gör en uppskattning på att 
kontrakten för företag som arbetar i konfliktzoner uppgår till ca 20 miljarder dollar. Vidare 
uppskattar han att det finns mellan 26-28.000 beväpnade PMC anställda i Irak idag, irakiska 
anställda inräknat. Detta är i jämförelser med andra källor en relativt låg siffra.21 
Om man dock räknar alla förare, byggarbetare et cetra som arbetar i Irak hamnar Brooks 
uppskattning på uppemot 150 000 anställda22. 
 
PMC:s är fortfarande aktiva i hela världen, ingenstans är de dock lika förekommande som i 
Irak.  Private Security Company Association of Iraq (PSCAI) listar 40 PMC medlemmar i sin 
                                                 
17 Singer 2003 s. 44-47 
18 Singer 2003 s. 8 
19 Singer, 2003 s. 10 
20 Renae Merle Washington Post, tisdag 5 december 2006 
21 http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/warriors/interviews/brooks.html 
22 http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/warriors/interviews/brooks.html 
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organization.23 LA-Times anger antalet beväpnade PMC:s till 48 000 och totala antalet 
anställda till ungefär 100 000.24 Utvecklingen de senaste 10-15 åren har nu kulminerat i Irak 
med dessa siffror på antalet PMC anställda i området. Deborah D. Avant professor vid 
Georgetown University sager I Washington Post: "This is the largest deployment of U.S. 
contractors in a military operation,".25 
Under konflikten I Irak har PMC marknaden definitivt växt. Trots PMC:s utbredda 
användande i regionen är det mycket svårt att få en pålitlig uppskattning av hur stor deras 
närvaro faktiskt är. Det är en enkel sak att få reda på hur många militärer USA har i Irak. Att 
få reda på hur många PMC anställda som finns i Irak för USA:s räkning är en betydligt 
svårare fråga att få svar på. Vi har bara uppskattningar från olika forskare, 
branschorganisationer och statsdepartement. Denna svåröverskådliga situation är 
uppmärksammad av flera forskare och journalister, förhoppningsvis kan deras 
efterforskningar skapa press på beslutsfattare och branschen i sig att bättre redovisa sina 
aktiviteter. 
 
 
                                                 
23 www.pscai.org 
24 Jeremy Scahill Los Angeles Times, torsdag 25 januari 2007 
25 Renae Merle Washington Post, tisdag 5 december 2006 
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3 Analys 
 
 
3.1 Kaldor – Nya Krig 
 
I sin bok ”New & Old Wars” utvecklar Mary Kaldor ett nytt sätt att se på väpnade konflikter, 
ett perspektiv i stark kontrast till det dominerande realistiska statscentrerade perspektivet. 
Som titeln antyder gör hon en distinktion mellan gamla tiders krig, exempelvis andra 
världskriget eller Irak-Iran kriget, och nya krig, bland annat Bosnien och Irakkriget. Kaldor 
ger sedan i sin analys en alternativ metod för humanitära interventioner. Vi ska försöka ge 
läsaren en uppfattning om vad denna skillnad består av och det resonemang som förs i boken. 
Vi hoppas sedan kunna visa hur PMC:s skulle kunna verka inom detta ramverk. Vi vill 
undersöka de egenskaper hos PMC som skulle göra dem väl lämpade att implementera den 
föreslagna politiken hos Kaldor, samt även visa de problem PMC:s medför i de nya krig som 
beskrivs av Kaldor.  
 
De gamla och nya krigen skiljer sig särskilt på dessa punkter: (a), Aktör (b) Offer  
(c) Geografi (d) Mobilisering  
 
(a) De gamla krigen karaktäriseras av ett statsorienterat aktörsperspektiv. Staten är den enda 
legitima våldsutövaren och den enda aktören som behöver tas med i analysen av en konflikt.26 
Detta våldsmonopol har i nutida konflikter fallit samman. I Bosnien fanns det förutom den 
reguljära armen flera väpnade aktörer, bland annat en rad paramilitära grupper, band av 
legosoldater och lokala försvarsgrupper.27 I Irak finns det idag en rad olika beväpnade 
grupper, de flesta med målet att få ett slut på ockupationen. Även de politiska partierna har 
väpnade styrkor, exempelvis kurdiska partierna i norra Irak och religiösa partiers 
milisgrupper.28 I gamla krig fanns en tydlig vertikal befälskedja, där kontroll fanns centralt 
och verklig makt utövades av beslutsfattare.29 Eftersom våldsmonopolet bytits finns det idag 
ingen central kontroll. Reguljära styrkor och paramilitära grupper samarbetar och strider om 
vartannat vilket gör att sidorna i konflikter ändras kontinuerligt.30 
 
(b) I gamla krig var målet för aggression andra stridande styrkor. Målet var att använda 
maximal styrka för att besegra motståndarna. Civila dödsfall var en bieffekt av krig och målet 
var att minimera civila förluster.31 Målet i de nya krigen har ändrats, det viktigaste för de 
flesta styrkor är att minimera sina egna förluster.32 Detta kan ses i ljuset av taktiken att bomba 
från hög höjd och använda kryssningsrobotar. Denna taktik leder till större civila förluster, 
både direkt och indirekt genom skadad infrastruktur. Även paramilitära grupper undviker 
oftast direkt konfrontation med andra väpnade styrkor.33 Utan attackerar istället 
lokalbefolkningen. Detta skedde systematiskt i Bosnienkriget.34 Orsakerna till dessa attacker 
mot lokalbefolkningen behandlas i nästa punkt; Geografi. På grund av denna ändrade militära 
                                                 
26 Kaldor 2006 s.17 
27 Kaldor 2006 s.47, 49 
28 Kaldor 2006 s.168 
29 Kaldor 2006 s.9 
30 Kaldor 2006 s.46 
31 Kaldor 2006 s.20 
32 Kaldor 2006 s.29, 140 
33 Kaldor 2006 s.95, 104 
34 Kaldor 2006 s.53-54 
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doktrin finner man i nya krig fler civila dödsfall än militära. I början av 1900-talet var de 
civila förlusterna i förhållande till militära förluster 1:8, det dog 8 soldater för varje civilt 
offer. I krigen under 90-talet var förhållandet det motsatta.35 
 
(c) Erövringen av territorium var målet i gamla krig. Eftersom krig bedrevs mellan suveräna 
stater var allt territorium bestämt tillhörande någon stat. Begrepp som krigslinje speglar denna 
bild av krig som bundet vid ett geografiskt rum. I nya krig har detta mål ändrats, det finns 
ingen front längre, eller i sådana fall flera fronter. Bosnien jämförs med ett leopardmönster 
eller ett schackbräde med isolerade punkter av kontroll för olika aktörer.36 Det är i nya krig 
inte nödvändigt att kontrollera ett territorium genom en ständig militär dominans. Målet är 
istället att ha folkets stöd i det området. Detta skiljer sig inte från andra typer av gerillakrig, 
som Vietnam eller Afghanistan, kan tyckas. Skillnaden ligger i taktiken för att få detta stöd. 
Tidigare revolutionära rörelser har haft ambitionen att vinna över folkets ”hearts and minds”, 
genom att åberopa en politisk ideologi. Detta skulle skapa en fördelaktig miljö för gerillan. I 
nya krig är istället målet att skapa ett stöd genom att åberopa en exklusiv identitet, denna 
identitet kan tillexempel vara etnisk eller religiös.37 För att åstadkomma detta utför man etnisk 
rensning där alla som inte bär på den eftersträvade etiketten elimineras. Man upprätthåller en 
rädsla och osäkerhet inför ”den andre”, en konkurrerande identitet som demoniseras. Snarare 
än att skapa en fördelaktig miljö för sin grupp skapar man en ofördelaktig miljö för alla 
andra.38 Dessa direkta attacker mot civila var mycket vanliga i Bosnien men har varit ovanliga 
i Irak. Nu kan man se tendenser till att denna typ av våld blir vanligare även i Irak då kriget 
går bort från att vara en invasion och får en mer identitetsbaserad karaktär.39 
 
(d) I gamla krig mobiliserade staten för att både strida och för att producera nödvändig 
materiel. Höjden av mobilisering nåddes under andra världskriget där hela nationer 
mobiliserade.40 Denna stora mobilisering sker inte längre i de nya krigen. Det är svårare att 
idag mobilisera ett helt land och få dem att göra uppoffringar för att föra krig. I Bosnien 
deltog endast 6,5 % av befolkningen direkt i kriget.41 De gamla krigen finansierades framför 
allt genom skatter, och lån som i sin tur betalades av med skatter. I nya krig har uppbrottet 
med våldsmonopolet gjort att de reguljära arméernas finansiering brister, de blir då ofta 
beroende av finansiering utifrån.42 Denna kan komma från bland annat stödregeringar och 
diasporagrupper.43 Paramilitära grupper och band av legosoldater finansieras genom andra 
metoder. Bland annat förekommer utpressning mot civilbefolkningen, plundring av egendom 
och indrivandet av ”skatter” ifrån humanitära hjälpleveranser.44 I Irak har det även 
förekommit kapningar av konvojer, kidnappningar och illegal handel med olja.45 
 
                                                 
35 Kaldor 2006 s9, 107 
36 Kaldor 2006 s.53 
37 Kaldor 2006 s80 
38 Kaldor 2006 s.104 
39 Kaldor 2006 s169 
40 Kaldor 2006 s.28 
41 Kaldor 2006 s117 
42 Kaldor 2006 s.97 
43 Kaldor 2006 s.108-109 
44 Kaldor 2006 s.52 
45 Kaldor 2006 s.165 
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3.1.1 Kosmopolitisk Intervention 
 
Kaldor beskriver i sin bok en ny form av intervention för att möta de nya krigen. Hon 
förespråkar interventioner och anser dem inte vara ett brott mot suveräniteten eftersom det i 
de flesta fall där intervention är aktuellt inte existerar någon statlig suveränitet eftersom 
våldsmonopolet brutits.46 Målet med interventionen är, förutom skyddandet av civila offer 
från våldsamheter, att vinna över folkets ”hearts and minds”. Ett alternativ till den 
identitetspolitik som förs, ett humanare alternativ som bryter mönster av ”fear and hate”. 
Genom att ta vara på de moderata krafterna i civilsamhället och inkludera dem i 
uppbyggnadsprocessen banar man vägen för ett mer tolerant och multikulturellt alternativ. 
Hon nämner bland annat kvinnorörelser som en bra dialogpartner. Även om dessa grupper 
ofta är marginaliserade har de en lokalkännedom och kan hjälpa de internationella styrkorna 
att komma i kontakt med relevanta grupper.47 Hon anser det viktigt att ha parternas medhåll 
för en intervention, men det är viktigast att ha medhåll från civilbefolkningen. Detta kan 
ibland stå i direkt konflikt med de stridande sidornas intressen, då måste man våga ta ställning 
och opartiskt upprätthålla mänskliga rättigheter och frihet.48 Hon poängterar hur viktigt det är 
att inte legetimisera olika militära ledare genom förhandling, om ledaren till exempel är 
krigsförbrytare minskar legitimiteten för de internationella styrkorna i den civila 
befolkningens ögon. Hon varnar även för luftanfall och ekonomiska sanktioner då dessa 
drabbar den civila befolkningen och därför kan leda till ökad legitimitet för militanta ledare.49 
När säkerheten är tryggad ska man prioritera fri debatt och lokalt civilt engagemang. Denna 
typ av deltagande är viktigare än formella institutioner och val, som exempel ges etablerandet 
av fria medier.50 Det är avgörande att fortsätta utnyttja lokala resurser för att inkludera fler 
människor i civilsamhället. Hon menar att man för ofta använder västerländska läkare, 
ingenjörer och outbildad arbetskraft medan lokala läkare lever av humanitär hjälp.51 För att 
skapa möjligheter för denna utveckling krävs upprätthållandet av lag och ordning. Denna 
uppgift faller någonstans mellan traditionella militära uppdrag och mer polisiär verksamhet. 
Hon menar att allt våldsutövande måste ske enligt principerna om minsta möjliga våld, detta 
har reguljära trupper svårt att anpassa sig till.52 Även etablerandet av lokala opartiska 
domstolar är avgörande för att etablera en miljö där fri debatt och tolerans kan växa fram. 
 
 
3.1.2 PMC och nya krig – Kosmopolitisk Lagupprätthållare 
 
Kaldor själv nämner PMC:s på ett fåtal ställen i hennes bok men utvecklar inte frågan 
speciellt. De kosmopolitiska interventionerna kräver en blandning av militär och polis som 
hon kallar för kosmopolitiska lagupprätthållare. Kaldor själv skulle vilja se dessa 
lagupprätthållare drivna av mänskliga ideal och villiga att riskera livet för mänskligheten 
istället för den traditionella föreställningen om att dö för sitt land. Vi finner ett antal 
anledningar att PMC:s då ligger närmre till hands, än reguljära arméer, att utföra dessa 
kosmopolitiska interventioner.   
                                                 
46 Kaldor 2006 s.124 
47 Kaldor 2006 s.121-123, 126 
48 Kaldor 2006 s.135-137 
49 Kaldor 2006 s.131 
50 Kaldor 2006 s.147 
51 Kaldor 2006 s.144, 149, 176 
52 Kaldor 2006 s.138, 142 
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Kaldor menar att humanitära interventioner måste ställas bortom geopolitiska faktorer.53 Ett 
exempel är Darfur där det misstänks att Kina ställde sig emot en intervention för att skydda 
sina oljeintressen i området. En FN-ledd intervention som genomförs med PMC:s istället för 
exempelvis amerikanska trupper hade varit ett mindre hot mot kinesiska intressen i Darfur. 
 
Reguljära arméer arbetar efter doktrinen om ”overwhelming force”, där målet är att använda 
maximalt våld för att eliminera fienden och minimera sina egna förluster. Kaldor tar upp detta 
och anmärker på militärers oförmåga att använda ”minimal force”.54 Hon uttrycker även att 
militärer rentav inte vill arbeta med polisiära uppgifter.55 Man kan argumentera för att PMC:s 
med mindre statisk ledning snabbare kan anpassa sin taktik till den aktuella situationen. 
PMC:s kan specialisera sig i bruket av ”minimal force”. Nationella arméer kan svårligen 
specialisera sig inom detta då denna typ av verksamhet inte är motiverad för att försvara 
landet från yttre fiender. Reguljära truppers hierarkiska orderkedja och statiska organisation 
kan även antas stå i vägen för de lokala lösningar som efterlyses av Kaldor. Det är svårt för 
reguljära trupper att ha olika regler eller arbetssätt i olika delar av regionen ifråga. Risken 
finns då att lokala hänsynstaganden kommer till korta då man tvingas applicera ett 
tillvägagångssätt på hela konfliktområdet. PMC:s kan kontrakteras för att ansvara för en 
särskild stad, by eller annat landsområde. Man har då lättare att ta hänsyn till lokala 
förutsättningar.56 Överlag har PMC:s med sin mindre storlek och möjligheter till mer flexibla 
ledningsstrukturer större möjligheter att anpassa sig till situationen där de befinner sig. Man 
har möjlighet att anställa personal specifikt för ett uppdrag, medan reguljära arméer inte har 
den möjligheten. Det finns en tröghet i nationella arméer, där ledning och officerare upplevs 
motsätta sig förändringar.57 
 
Att få till stånd en intervention medför problemet att man vid användandet av reguljära 
trupper måste skicka medborgare in i potentiellt dödliga situationer. FN är beroende av 
nationella trupper för att genomföra interventioner. Det finns idag ett mindre utrymme för 
förluster innan folkopinion inom en nation vänder mot interventioner.58 Den ovannämnda 
taktiken med ”maximum force” och luftangrepp är ett resultat av denna ovilja att riskera de 
egna truppernas liv. PMC:s minskar denna problematik av flera skäl. Det första är att alla 
PMC anställda är där av fri vilja, militärer får order som de inte kan vägra. Detta gör 
eventuella dödsfall mer acceptabla. Vidare är PMC:s internationella och kan ha anställda från 
en lång rad länder, då blir inte enskilda länder lika lidande utan förluster sprids ut över ett 
större antal länder. 
 
Denna internationella sammansättning är ytterligare en fördel PMC:s har gentemot reguljära 
trupper. Även om en styrka är där med FN:s mandat är en amerikansk soldat en representant 
för sitt land. PMC:s som är anställda av FN kan ha individuella lagupprätthållare från alla 
världens länder, att detta land inte heller behöver redovisas med en flagga på kläderna kan 
också vara en fördel. Detta kan hjälpa till att bygga legitimitet hos lokalbefolkningen, då man 
har möjlighet att undvika att identifiera trupperna med ett specifikt land. Om landet i fråga har 
ett förflutet i konfliktområdet kan det vara en källa till misstro mot interventionen och minska 
legitimiteten. 
                                                 
53 Kaldor 2006 s. 121 
54 Kaldor 2006 s.29, 151-153 
55 Kaldor 2006 s.133 
56 Kinsey 2006 s.129 
57 Kinsey 2006 s.100 
58 Kinsey 2006 s.96-97 
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3.1.3 Hinder på vägen 
Många av de positiva egenskaper hos PMC:s kan även tolkas som negativa, beroende på hur 
utvecklingen går. Det faktum att PMC:s inte är del av en större organisation gör att de bidrar 
till att urholka våldsmonopolet. Det blir fler aktörer och därav blir konflikter mer 
svåröverskådliga. 
 
Den bristande kontrollen på PMC:s verksamhet är också ett stort problem. FN eller andra 
arbetsgivare har i och för sig full möjlighet att idag ha transparenta kontakter med PMC:s. 
Transparens i den mån att alla kontrakt blir offentliga, att öppen budgivning får råda et cetra, 
detta är inga svåra ändringar utan ligger helt i arbetsgivarnas händer, vill de ha öppenhet 
kommer de få det. Problemet ligger istället i möjligheterna att utkräva ansvar av PMC:s och 
dess anställda i fall då brott mot mänskliga rättigheter eller annan brottslighet förekommit. De 
lyder inte under krigsrätt och har en särskild ställning då de verkar i områden där den polisiära 
makten kommer att innehas av företagen själva. Dessa lagstiftningsproblem är 
väldokumenterade och behöver inte en utförligare diskussion här.59 Risken är att PMC:s begår 
brottsliga handlingar och själva motverkar syftet med interventionen, att etablera lag och 
ordning. 
 
PMC:s vinstintressen kan även ställa till problem, eftersom reguljära arméer inte drivs av 
vinstintresse undviker de detta problem. Ett exempel på vinstintressets negativa potential är 
när PMC:s anställer underkvalificerad personal för att klara av ett kontrakt de egentligen inte 
har kapacitet till. Ett annat exempel är när företaget helt enkelt inte fullföljer sina åtaganden, 
då utlovat skydd uteblir minskar legitimiteten inför lokalbefolkningen.60 Detta problem ställs 
förvisso även reguljära trupper inför ibland, om man skickar en för liten styrka till ett område. 
Vi tror dock inte att detta är ett inbyggt fel hos reguljära trupper utan kan tolkas som ett 
tecken på hur ovilliga nationerna är att riskera sina soldaters liv i interventioner. 
 
Ett problem som PMC:s ställs inför idag i krigsområden är att de inte bär uniform. Det kan 
vara svårt att skilja en PMC styrka från en paramilitär milisstyrka. Att man inte kan skilja på 
olika beväpnade grupper förstärker rädslan hos lokalbefolkningen och motverkar ett klimat av 
säkerhet och fri debatt. Detta är ett område som vi tror behöver regleras, förslagsvis med 
någon form av visuell identifikation för PMC:s. Detta tror vi kommer att krävas om de ska 
kunna verka som kosmopolitiska lagupprätthållare. 
 
PMC:s drivs, som alla företag, av vinstintresse. En anledning till oro är då att PMC:s inte vill 
etablera en säker omgivning i området de verkar inom. Om konflikten upphör finns det inte 
längre några skäl till att förlänga PMC:ns kontrakt. Är man ännu mer kritisk kan man koppla 
PMC till andra stora företag. PMC:s är en del av den globala ekonomin och kan både vara och 
ha dotterbolag. PMC:s kan stödja en part i en konflikt och i gengäld får ett anknutet företag 
rätten att utvinna diamanter, olja eller någon annan naturresurs ifrån området. Det ligger då i 
bådas intresse att upprätthålla denna konflikt då det ger det andra företaget monopol på 
naturresursen i området. Detta monopol kan dock snabbt försvinna om den politiska 
situationen i landet ändras. Ett mer långsiktigt perspektiv med en kosmopolitisk intervention 
skulle medföra att en helt ny marknad öppnas för företag inom andra branscher än PMC. 
Företag med länkar till PMC:n ifråga skulle då förvisso få stå ut med konkurrens ifrån andra 
företag, men med möjlig ”goodwill” från lokalbefolkningen genom deras anknytning till 
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PMC:n. Även om man inte köper detta argument menar vi att det ändå finns faktorer som bör 
motivera PMC:s att fullfölja sitt uppdrag som kosmopolitiska lagupprätthållare. Nämligen att 
det finns gott om konflikter i världen, tanken att dessa konflikter kommer ta slut om PMC:s 
sköter sitt jobb för bra är i våra ögon ganska orealistisk, och därför borde målet för PMC:s 
vara att fullfölja sitt kontrakt på bästa möjliga sätt för att öka sina chanser till nya kontrakt i 
framtiden. 
 
Ett sista problem vi vill belysa är PMC:s neutralitet i förhållande till geopolitiska faktorer. Det 
vill säga att PMC:s i egenskap av företag inte behöver ta geopolitiska hänsyn på samma sätt 
som en nation. Det finns dock skäl att ifrågasätta denna neutralitet, amerikanska och brittiska 
PMC:s ledning och anställda är i majoritet före detta militärer från respektive nations 
militärmakt. Detta intima förhållande har lett till att dessa PMC:s i mångt och mycket agerar 
som en förlängning av nationell policy.61 En sådan relation begränsar avsevärt PMC:s 
möjligheter att agera utanför geopolitiska hänsynstaganden. 
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3.2 Wallensteens - Inbördeskrig 
 
Vi kommer här att göra en presentation kring Wallensteens argument kring hur en 
fredsprocess efter ett inbördeskrig bör gå till.  
 
Det finns enligt Wallensteen ett flertal former av dessa krig, allt från militärkupper, 
rebellgrupper som gör uppror, till frihetsrörelser et cetra. Sedan mitten av 1900-talet har 
antalet inbördeskrig i världen ökat, men det är först sedan kalla krigets slut som det verkligen 
eskalerat. Mellan 1989-2000 har det skett 48 stycken inbördeskrig, och vid slutet av 2000 
fanns det fungerande fredsavtal i enbart 13 stater. Tilläggas skall att detta är Wallensteens 
egna siffror, enligt honom själv är det väldigt varierande på grund av att inbördeskrig 
definieras på olika sätt av olika forskare.62 Wallensteen hävda, tillskillnad från många andra 
krig och konflikt forskare, att det under kalla kriget ständigt pågick inbördeskrig, men att de 
kamouflerades av kalla kriget. Det krig som skedde handlade i grunden om huruvida landet i 
fråga skulle ansluta sig till väst eller öst blocket. Detta gjorde det till ett internationellt krig 
som både USA och Sovjet beblandade sig med. USA deltog ibland annat Panama 1989, och 
Sovjet i Afghanistan 1979. Oftast resulterade detta i att inbördeskriget blev ett internationellt 
krig, såsom Vietnamn och Korea. Detta gick emot vad FN skrev i artikel 2.7, där det står att 
en konflikt som sker direkt inom ett lands gränser skall inte vara en sak för FN och inte 
förvandlas till en internationell konflikt, detta för att undvika ett kärnvapenkrig. Artikel 2.7 
ändrades efter kalla krigets slut då FN och andra internationella aktörer kick möjlighet att 
beblanda sig i inbördeskrig.63 Oavsett vilka uppfattningar som råder kring ett krig inom 
forskningsvärden är alla överens om att ett inbördeskrig är slut då den ena parten är 
eliminerad eller har gett upp.64 En sak som är gemensam i de flesta fall, oavsett vilka de 
stridande parterna är, och oavsett när kriget skett, är kampen om makten över staten.65 
Wallensteen väljer att definiera begreppet inbördeskrig på följande vis: 
 
“Civil wars are a matter of keeping or taking control over a particular government and its 
state machinery”
66
  
 
För att det skall räknas som ett inbördeskrig skall dessutom båda parterna komma från staten 
i fråga. Konflikterna kretsar oftast kring maktrelationer, ekonomisk interaktion samt sociala 
relationer. Wallensteen anser också att inbördeskrig gör mer skada på det sociala planet, då 
det ofta finns inslag av etniska motsättningar.  
 
Då en fredsprocess skall inledas och ett fredsfördrag skall skrivas finns det två frågor som 
enligt Wallensteens måste ställas och lösas för att en permanent fred skall kunna ske. Dessa 
är: 
  
1. Hur skall ett politiskt och socialt system skapas som tar hänsyn till och ger utrymme 
åt alla inblandade parter? 
 
Svaret på denna fråga går att finna i en demokratiseringsprocess. Alla de inblandade 
grupperna skall få möjlighet att delta i den politiska och sociala sfären. Detta innebär 
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praktiskt att det skall hållas öppna, fria och framförallt rättvisa val med ett flerpartisystem, 
regeringen skall sedan formas med grund för vad valet resulterade i. Detta är en långvarig 
process och en nybildad demokrati är ofta väldigt ”instabil” i början. Detta bland annat på 
grund av att partierna i fråga måste inse att det inte går att få ett maktmonopol, utan att man 
måste böja sig för andras åsikter och låta den förlorande parten få en chans i nästa val, annars 
är risken för en diktatur stor.67 Demokratin bör vara utformad enligt Wallensteens 7 
mekanismer, som bland annat innebär förändring av grundläggande positioner, överlämning 
av makten åt en tredje part och en uppdelning av omtvistade värden. Dessutom måste bland 
annat respekt för mänskliga rättigheter finnas samt en fri media införas. Som medlare, eller 
tredje part, verkar ofta FN efter ett inbördeskrig och övervakar bland annat val, dock kan 
detta övervakande över stater bli en barriär och hindra staterna för att finna neutrala, och 
framförallt egna, lösningar på deras konflikter. Oftast faller denna lott på FN, vilket 
Wallensteen kritiserar då han önskar att det funnit fler internationella organisationer lämpade 
för detta arbete, men han anser samtidigt att FN:s inblandning i demokratiseringsprocessen 
efter ett inbördeskrig är viktigt eftersom nybildade suveräna stater lätt sätter upp barriärer för 
sig själva, såsom ovilja, vilket förhindrar dem från att finna neutrala mekanismer för att lösa 
deras interna dispyter.68   
 
Den andra frågan blir då den kring säkerhet.  
 
2. Hur skall ett säkert och ett samhälle utan våld skapas? 
 
I ett krig sker våldshandlingar och det finns alltid en uppfattning kring vi och dem. Den enes 
överlevnad sker på den andres bekostnad. De båda parterna kommer med all säkerhet 
fortsätta vara misstänksamma gentemot varandra. En teori är att säkerhetsproblemet och 
misstankarna förminskas om ledarna för parterna kommer från samma sociala klass och delar 
framtidsvisioner med varandra. Dock är detta sällan fallet. Om ledarna dock kommer överens 
riskerar de ofta att skapa upplopp ändå eftersom följarna av dem inte accepterar 
kompromisser. En kompremiss känns som ett svek som de orsaker de stridande har offrat 
sina liv för och oftast är det bara seger som är målet, oftast gäller detta speciellt den militära 
delen, inte befolkningen i allmänt. Det ligger därför i de båda ledande parternas intresse att 
ordna en stabil säkerhet och vinster för deras egen sida för att på så vis förhindra internt 
misstycke då detta kan resultera i att konflikten blossar upp igen. Därför måste följande fem 
krav uppnås: (a) Demobilisering och skapandet av en gemensam armé, (b) speciella säkerhets 
garantier för inblandade ledare, både inför folket och den interna gruppen (c) internationellt 
militär närvare, av exempelvis FN:s fredsbevarande styrkor.  (d) maktdelning mellan ledare 
(e) amnesti för ledare, generaler och agenter.69 Dessa punkter är dock väldigt svåra att 
genomföra praktisk. Nedan kommer vi att ge en närmre presentation av dessa fem punkter 
och redogöra varför det är svårt och vilka problem som kan uppstå.  
 
Demobilisering handlar uteslutande om att den ena sidans möjligheter att skada den andra 
skall minimaliseras. Genom att reducera antalet vapen och militärer förminskar man de 
inblandade parternas osäkerhet. I en fredsförhandling är detta i regel den sista punkten som 
kommer upp, dels eftersom andra politiska arenor är prioriterade eftersom detta faktiskt är en 
av de svårare faktorerna i en fredsförhandling att samsas om. Att exempelvis ge upp erövrat 
land och erövrade vapen ses av många inblandade militärer som ett nederlag snarare än en 
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del i en fredsförhandling. Eldupphör blir således det sista steget i en fredsförhandling vilket 
bland annat gör att det lidande kriget för med sig fortsätter. Alternativet är ett tidigt eld 
upphör, vilket dock har visat sig innebära att kriget under förhandlingarna lätt blossar upp 
igen, detta skedde exempelvis efter kriget i El Salvador. Vidare tillkommer problematiken 
med att skapa en gemensam armé. Denna behöver träning, finna nya sätt att rekrytera 
meniga, förstå sin nya position i samhället, det vill säga att de enbart skall verka som ett 
försvar mot yttre hot, de interna problemen skall polisen ta hand om. Samt att de skall vara 
separerade från staten och inte ha någon iblandning i politiken.70Säkerhetsgarantier för ledare 
kretsar kring hotet om revansch från forna fiender, om förräderi från de forna supportrarna 
och liknande. Det finns exempel på ledare som blivit dödade under fredsförhandlingarna, 
ledare som inte nedrustar helt. De gömmer undan vapen och militäre och genom att göra 
detta skapar en slags paramilitär. För att lösa detta kan vissa vapen få fortsätta vara 
tillgängliga och ledarna kan tillåtas inneha en liten grupp militärer, dock bara under en 
övergångsperiod, annars kan det påverka implementeringen av fredsfördraget och 
acceptansen hos befolkningen.71 
 
Internationella styrkors närvarande kan leda till att dels blir processen av nedrustning 
effektivare och ledarnas säkerhet blir lättare att garantera. Dock är huvuduppgiften att skapa 
säkerhet för fredsförhandlingen i sig. Internationell närvaro leder till internationell 
uppmärksamhet vilket också kan leda till att reducera osäkerheten i landet eftersom det finns 
ett internationellt intresse i att fredsförhandlingen lyckas. Fredsbevarande styrkor har även 
andra mer självklara uppgifter, men inget som har med fredsförhandlingar att göra. I de här 
fallen har de som uppgift att vara en del i övergången från krig till fred och sedan dra sig ur 
landet så att landet kan återgå till ett ”normalt” tillstånd där de måste arbeta igenom sina egna 
problem. Dock finns det många argument emot internationell inblandning i fredsförhandlingar 
och kritik framförs ofta gentemot exempelvis FN:s trupper eftersom de på grund av 
restrektioner från säkerhetsrådet inte kan genomföra sina uppdrag. Ett argument är att det 
oftast läggs mer tid på att beskydda styrkorna själva än fredsprocessen de faktiskt är där för 
att övervaka. Dessutom framkommer ofta kritik på truppernas militära träning och kunskaper. 
De är inte tillräckigt effektiva och snabba i sina handlingar. Det finns dessutom exempel 
såsom USA:s handlande i Somalia 1993. Efter det att 18 av USA.s soldater blivit dödade drog 
USA tillbaka sina trupper, vilket förstörde freden. Det finns även exempel såsom Sydafrika 
som inte hade någon inblandning alls i sin fredsprocess. 72 Det finns även kritik mot 
internationell inblandning som går att koppla till det Wallensteen kallar geopolitik, realpolitik, 
idealpolitik och kapitalpolitik. Dessa är olika intressekonflikter som sker främst mellan 
staterna i säkerhetsrådet och som i stor utsträckning är ett hinder i FN:s arbete. Geopolitik 
handlar om staternas strävan efter kontroll av stater och territorium av dels historiska 
anledningar men också av strategiska skäl. Realpolitik handlar främst om makt, ofta militär 
makt. Det handlar om viljan att vara starkast och dominant. Idealpolitik är tätt länkat till 
ideologiska och legitima Två stater kan komma i konflikt huruvida de har rätt att agera i en 
viss situation. Kapitalpolitik är den sista faktorn som påverkar relationerna stater emellan. Det 
kan handlar om ämnen såsom olja, transport, relationen mellan rika och fattiga länder men73   
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Maktdelning bör införas för att överskugga de faktorerna konflikten handlar om. Dessutom 
innebär det en psykologisk säkerhet för ledarna, då de är en del av en offentlig institution 
skall denna institution också skydda dem. Om den ena parten kontrolleras av den andra, leder 
detta till osäkerhet och konflikten kan blossa upp igen och ett nytt krig riskerar att startas. 
Detta hände bland annat i Libanon där kriget pågick mellan 1975-89.74  
 
Amnesti är någonting som ofta är ett stort problem då det kommer till fredsförhandlingar. 
Finns det en klar vinnare och motståndarsidans krigsförbrytare åtalas gör det att den 
förlorande sidan motsätter sig fredsfördraget. Oftast är det löften om amnesti är en 
bidragande faktor till att en kapitulering sker. I inbördeskriget i Costa Rica erbjöd 
presidenten Oscar Arias 1987 amnesti för motståndarna. I fredsfördraget nämndes också att 
en nationell dialog skulle införas. På grund av amnestin godtogs fördraget direkt.75 
 
Dock återstår det stora problemet med implementeringen av överenskommelserna i 
fredsfördraget. Det är för det första väldigt svårt att få alla inblandade parter att ta 
fredsfördraget på allvar. Sedan detta väl är gjort är det svårt att få de inblandade parterna att 
göra vad som verkligen krävs av dem enligt fördraget. Även detta kan leda till interna 
konflikter likt de som ovan nämnts.76 Det enda som är klart är att ifall dessa två frågor inte 
löses finns det få förhoppningar om att fredsavtalet skall hålla.77  
 
Ovanstående argument visar på Wallensteens Top-Down inställning till konfliktlösning. 
Hans emfas ligger i att så länge det råder en fredlig relation mellan de ledande parterna och 
dessas inre kretsar kommer konflikten inte blossa upp på nytt. Civilbefolkningen får sin röst i 
valet, vilket självklart är bra, men säkerhetsfrågan begränsas till ledarna. Tillexempel 
begränsar sig punkt b ovan till ledarnas säkerhet inför folket. Det lämnas inget utrymme till 
tanken att en fredlig relation mellan befolkningen eller för folket. Även de har offrat sina liv 
för sina övertygelser eller sett sin familj dö i de stridande parternas strävan för seger. Deras 
röst blir inte hörd i denna modell av fredsförhandling och det som Wallensteen skriver om att 
alla grupper i samhället skall få möjlighet att delta i det politiska och sociala livet uppfylls 
inte på detta vis. Som exempel kan vi nämna att det är väldigt vanligt med undersökningar 
kring om och i sådana fall vilka krigsbrott och brott mot mänskligheten som begåtts under 
kriget. Detta för att ge den civila delen av kriget röst. Men det unilaterala fredsfördraget, som 
ger amnesti, gör att det inte går att gå vidare och ställa någon till rätta.78  Således införs 
ledarnas säkerhet på befolkningens bekostnad. 
 
3.2.1 Inbördeskrig och PMC:s 
 
Med utgångspunkt i Wallensteens teorier kring en fredsprocess finns det två tillfällen i en 
anser att det skulle kunna vara aktuellt att använda en PMC:s, då detta enligt oss skulle 
effektivisera fredsförhandlingarna. Den andra frågan som Wallensteen ställer till 
fredsprocessen, angående säkerhet, finns det en plats för PMC:s i skapandet av en ny armé. 
Dessutom kan de arbeta som ett komplement eller som ensam aktör åt FN eller enskilda 
stater vid interventioner. Staterna i FN, framförallt de stora ekonomierna och de i 
säkerhetsrådet, anklagas också de för att undvika intervenering då de inte vill förlora egna 
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soldater i ett krig det inte finns en tydlig anledning för dem själva att intervenera, såsom hot 
mot det egna landet säkerhet. Vi kommer att nämna mer om detta nedan. 
 
Till skapandet av den nya armén är PMC:s ett bra alternativ. Den nya armén behöver träning 
i inte bara stridande utan även i att agera som en enhet. Genom att anställa en PMC istället 
för att använda sig av en lokal militär kan en enad armé lättare skapas. Då det har skett ett 
inbördeskrig finns det alltid ett vi och dem. Den militär som tilldelas uppgiften att träna 
armén kommer oftast att tillhöra den andre för en grupp i armén, vilket av uppenbara skäl 
bidrar med svårigheter i enandet. Genom att anställa en PMC skapas ett nytt dem, och de 
lokala soldaterna bli i alla fall på ett plan ett ”vi”. PMC kan vara en privat armé som hyrs och 
som genomför sitt jobb utan lojalitet till någon. Detta gör att det bör vara lättare för 
soldaterna att acceptera detta än en nationell armé eller en armé från FN där soldaterna 
ofrånkomligt representerar ett land och dess åsikter.  
 
Dock är det inte lika enkelt i praktiken. Den oberoende och olojala PMC:n existerar inte 
alltid. Flertalet PMC:s visar öppet lojalitet åt ett land och vissa regeringar favoriserar vissa 
PMC:s i deras aktioner. Det finns inom forskningen om PMC:s ett fenomen kallat 
”Revolving Doors”. Detta innebära att de militärer som arbetar för PMC:s är tidigare anställa 
inom militären. De konsekvenser detta får går att finna i exempelvis relationen mellan 
PMC:n MPRI och USA:s regering. MPRI går bland annat öppet ut med att de har full 
lojalitet åt USA:s utrikespolitiska agenda. Samtidig finns det exempel på hur USA:s regering 
favoriserar amerikanska PMC:s framför andra PMC:s genom att rekommendera dem till 
olika internationella kontrakt.79 Dessutom går MPRI ut med att de inte skriver på några 
kontrakt som inte är godkända av USA:s regering. Många forskare anser att MPRI enbart är 
en privatiserad förlängning av USA:s egen armé där den enda skillnaden är MPRI:s 
handlingsfrihet gentemot den statliga armén. MPRI består i princip av före detta soldater i 
USA:s armé, framförallt bland de högre officerarna är det på detta vis. Detta gör att USA:s 
regering har stor förtroende för MPRI och som ovan nämnt ger soldaternas nära kontakt med 
sina före detta arbetsgivarna firman fördelar i form av rekommendationer och information.80  
 
PMC:s andra roll skulle kunna vara som ett komplement eller ersättare för FN:s 
fredsbevarandestyrkor. Som ovan nämnt får styrkorna kritik av Wallensteen då de inte är 
tillräckligt utbildade, effektiva och framförallt då staterna inte är villiga att offra sina egna 
soldaters liv utan drar ut sina styrkor mitt i en fredsförhandling. Ett exempel på detta är 
USA:s agerande i Somalia som nämns ovan där de drog ur sina trupper efter att ha upplevt 
egna förluster. Detta förstörde fredsprocessen och kriget blossade upp igen. 
 
Singer anser liksom Wallensteen att det finns brister i både FN:s och enskilda staters 
agerande vid interventioner. Det finns enligt Singer tre avgörande hinder för att en större stat 
väljer att intervenera ett land. Dessa är följande (a) Som ovan nämnt, de flesta interventioner 
är godtyckliga och när det inte handlar om den egna statens överlevnad finns det ett svagt 
intresse för att intervenera, (b) de flesta västerländska arméer är designade för stora krig och 
inte mindre interventioner, (c) de flesta medborgarna har utvecklat en intolerans mot 
interventioner om det inte finns ett direkt hot mot den egna nationen. Detta var fallet för USA 
i Somalia och på Balkan. Dennis Jett, en före detta diplomat för USA, beskriver situationen 
såhär: 
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” Ever since Somalia , putting U.S troops at risk [in discretionary interventions] has not been 
an options… The criticism for losing people in an African civil war is going to be a lot 
harsher than for not committing troops to that situation.”
81
   
 
Det finns flera anledningar varför FN inte inventerar i inbördeskrig. En av dem är finansiella 
anledningar, USA är skyldiga FN 2 miljarder i ”medlemsavgift” vilket får konsekvenser på 
fredsstyrkorna då kostnaden för dessa har eskalerat de senaste åren. Den andra orsaken är att 
FN som organisation, såsom den ser ut idag, är inte utformad för att bekämpa krig. Detta gör 
att det är svårt att organisera och planera en invention. Tredje anledningen är att eftersom FN 
är en frivillig organisation är det ofta svårt att finna frivilliga stater som vill sända trupper till 
konfliktzoner som har den träning och kapacitet som krävs för en effektiv intention. 
Frivilligheten gör också att det är en ineffektiv och långsam process att samla ihop de trupper 
som behövs. Tillexempel går det att nämna handlandet i Sierra Leone. Efter det att 
säkerhetsrådet hade beslutat sig för att skicka fredsbevarande styrkor tog det mer än 6 
månader för alla trupper att anlända. En PMC består av anställda militärer som är beredda att 
rycka ut så fort ett kontrakt undertecknas. Det finns hos varje PMC firma ett register över 
soldater tillgängliga och vad de har för kunskaper. Registret är skapat för att en PMC snabbt 
ska kunna ställa i ordning sina styrkor. De är dessutom ett företag beroende av sitt rykte, de 
har kravet på sig att agera effektivt och professionellt då deras framtid är, precis som alla 
företag, bunden till vilket rykte de har.82  
 
Singer anser att denna ovilja från stater att beblanda sig med ickevänsterländska konflikter 
samt FN:s ineffektivitet är två stora anledningar till varför marknaden har öppnats upp för 
PMC:s till att träda in i konflikter världen över.83 PMC:s kan även ses ett effektivt alternativ 
då de kan gå runt säkerhetsrådets problem, som vi nämnt ovan, med geopolitiken, 
realpolitiken, idealpolitiken och kapitalpolitiken. Att säkerhetsrådet skulle komma över sina 
inre motsättningar är svårt att se en lösning på. Dock finns det andra fördelar att använda sig 
av PMC:s. Dels försvinner staternas motvilja att offra egna soldaters liv i dels 
utomvästerländska stater, i före detta kolonier och utan stöd från hemlandet. Dessutom är 
PMC:s ett mycket billigare alternativ till en stående armé. 
  
Huruvida PMC:s bör ha en roll i fredsprocessen efter ett inbördeskrig är värt att diskutera. 
Som vi ser ovan finns det ett antal möjliga användningsområden av PMC:s som ännu inte 
utnyttjas. En sak som är säkert är att användningen av PMC:s i konflikter världen över ökar 
ständigt och deras arbetsuppgifter förändras ständigt. Vi tänker inte försöka sia och avgöra 
huruvida PMC:s kommer bli en större del av interventioner och fredsprocesser men 
möjligheten finns. 
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Resultat – Egen analys 
 
Efter att ha analyserat PMC:s roll i interventioner med två olika utgångspunkter kan vi se en 
del likheter i analyserna. Om vi först fokuserar på PMC:s fördelaktiga egenskaper i 
interventioner.  
- Neutralitet - Båda analyserna tar till vara på PMC:s potential att verka som en neutral 
part i konfliktlösning eller fredsbevarande. Det faktum att de inte representerar en 
nation gör att de kan få ökad legitimitet. 
- Statslösa – Att dödsfall hos PMC:s inte kommer ha samma negativa inverkan på 
folkligt stöd för en intervention. Detta leder i förlängning till att FN lättare och 
snabbare kan få en intervention till stånd med stöd av sina medlemsstater, då dessa 
inte måste riskera medborgares liv i samma utsträckning. 
- Organisation – PMC:s organisation kan vara mer flexibel än nationella militärers 
organisation. Dels är de mindre och dels har de inte lika hierarkiska strukturer. De 
upplevda fördelarna skiljer sig i analyserna, men organisationsformen är till grund för 
dessa fördelar. 
- Specialisering – PMC:s kan specialisera sig i polisiära uppgifter. Militärer har krav på 
sig att vara kapabla att försvara landet mot andra nationers militärer, därför får de 
andra kapaciteter och polisiära uppgifter blir en bisyssla. 
Det finns även likheter angående vilka problem som finns för PMC:s. 
- Neutralitet – Den neutralitet som skulle vara en fördelaktig egenskap är inte befintlig 
idag. Det finns snarare ett system där PMC:s agerar som en förlängning av nationella 
intressen. Ett brittiskt PMC är alltså snarast en representant för brittiska intressen, 
även om det är anställt av FN eller ett företag. 
 
Det finns en rad problem vi har funnit, även om dessa inte varit samma i de båda analyserna. 
Vi skulle vilja hävda att PMC:s idag för med sig en rad problem, inklusive ovan nämnda 
neutralitet, som upplevts i konflikter världen över. De största problem PMC:s står inför i vår 
mening är. 
 
- Uniform – Att PMC:s idag inte går att urskilja från icke-stridande eller andra 
paramilitära grupper. Detta har uppmärksammats i både Afghanistan och Irak. 
- Vinstintresse – Det faktum att PMC:s är vinstdrivna företag gör det svårare för dem att 
vinna legitimitet, en FN-soldat är lättare att föreställa sig kämpandes för sina 
medmänskliga ideal. Att strida för pengar är mindre respektabelt än att kämpa för ett 
ideal eller annan övertygelse. Vinstintresset kan även driva PMC:s till att vilja 
underprestera, med resonemanget att om konflikten tar slut får PMC:n inget nytt 
kontrakt. PMC:s kan även i konkurrensen om kontrakt överskatta sin kapacitet, med 
följden att de har bristande personalresurser för att fullfölja kontraktet. 
- Reglering – Den bristande lagstiftningen kring PMC:s gör det mycket svårt att utkräva 
ansvar. Innan en internationell reglering kommer till stånd blir det mycket svårt för 
PMC:s att verka legitimt i jämförelse med militären. 
 
Både Kaldor och Wallensteen skulle helst se en stående FN-trupp. Denna trupp skulle snarast 
ha polisiära uppgifter. Vi hävdar att i avsaknad av en sådan FN-trupp finns det möjlighet för 
PMC:s att fylla detta vakuum. Överkommer branschen de problem vi har identifierat finns det 
mycket som talar för att PMC:s är mer lämpade att utföra interventioner än nationella 
militärer. PMC branschen fungerar idag främst som ett komplement till de stora västerländska 
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nationernas reguljära styrkor. PMC:s används flitigt i den USA ledda interventionen i Irak. De 
har dock inte löst några av de problem de står inför idag, därför är den uppmärksamhet de får, 
med all rätt, mestadels negativ. Nationernas ovilja att riskera egna soldaters liv i konflikter 
visar inga tecken på att minska, vi hoppas därför att det etableras PMC:s som tar itu med de 
problem de står inför och tar tillvara på dess potential att verka positivt i internationella 
konflikter. 
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3.5 Sammanfattning 
 
Sedan kalla krigets slut har det skett en eskalering av antalet inbördeskrig i världen, speciellt 
militärkupper i forna kolonialstater. Då intresset för interventioner från enskilda stater och FN 
har antalet och användningen så kallade Private military companies (PMC) ökat. Dessa firmor 
går att beskriva som en privat armé som dels är en stridande enhet, men även erbjuder tjänster 
såsom minröjning, träning av trupper, säkerhetsvakter. 
Vi har valt att göra en forskningsöversikt fokuserat på ämnet PMC:s och deras roll i 
interventioner och fredsprocesser. Således har vi valt att utfår från följande frågeställning: 
 
”Går det att finna en roll för PMC:s i den moderna forskningen kring krig och konflikter, 
med fokus på interventioner och fredsprocesser efter ett inbördeskrig?” 
 
Vår underfråga blir därför: 
 
”Går det att finna gemensamma roller hos de båda författarna?” 
 
De forskare vi valt att använda oss av är Mary Kaldor och hennes bok ”Nya krig” samt Peter 
Wallensteen och hans bok “Understanding Conflict Resolution: War, Peace and the Global 
System”. Båda skriver om inbördeskrig och främst om interventioner för fredslösningar. 
Dock har de två olika perspektiv. Kaldor har ett poststrukturalistiskt perspektiv på 
fredslösning, ett så kallat down-top. Hon anser att en dialog med exempelvis gerillaledare är 
uteslutet då detta ger dem en legitimitet som de inte förtjänar. Istället skall ett fokus på 
civilbefolkningen ske, där det tas tillvara på deras önskningar och kapacitet. Wallensteen som 
har ett realistiskt perspektiv fokuserar uteslutande på fredsförhandlingar mellan ledare. Vår 
Vi kan efter vår undersökning se att det finns anledning att föra upp PMC:s på dagordningen i 
den internationella debatten kring konflikter. Forskningen som finns angående PMC:s är 
framförallt deskriptiv i sin utformning. De analytiska ansatser som görs är oftast grundade i 
realistisk teori. PMC:s analyseras främst i sitt förhållande till staten, vilket begränsar 
uppfattningen av PMC:s. Vi efterlyser forskning med alternativa utgångspunkter, där 
förhållandet mellan PMC och staten inte står i fokus. Vi kan bara spekulera, men måhända är 
dessa forskares närhet till det militära ett hinder, då militären arbetar efter en realistisk 
världsuppfattning. Vi tycker oss ha visat att det finns alternativa sätt att se på PMC:s, med 
alternativa teoretiska utgångspunkter. Vi hoppas även att vi har visat på PMC:s potential, 
möjligheterna för PMC:s att erbjuda mer än bara traditionella militära tjänster på entreprenad. 
PMC:s har redan utvecklats, från att vara stridande förband i afrikanska inbördeskrig på 90-
talet, till att sköta logistik och andra uppgifter åt västerländska stormakters militärer utan att ta 
på sig en stridande roll. Vi har funnit gemensamma roller som PMC:s kan spela hos både 
Kaldor och Wallensteen. Dessa är PMC:s fördel då de som privat armé inte är statsbundna 
utan neutrala, deras flexibla organisation i jämförelse med reguljära arméer samt deras 
möjlighet till specialisering till exempelvis polisiära uppgifter. Nationellt bundna militärer har 
främst krav på sig att vara kapabla att försvara landet mot andra nationers militärer. Dock 
finns det även likheter i kritiken som framförs mot PMC:s. Deras neutralitet kan ifrågasättas 
då det bland annat finns exempel där en PMC i princip är en förlängning av den nationella 
armén. Så är fallet med firman MPRI och USA:s regering. Dessutom representerar en 
amerikansk PMC USA även om den strider för FN. Det framförs även kritik gentemot deras 
vinstintresse, det går att ifrågasätta deras jobb, eftersom ett väl utfört arbete försätter dem i 
konkurs. Dessutom måste ett krav på bärandet av uniformer införas då det nu inte går att skilja 
dem från exempelvis paramilitäriska grupper. 
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Det vi kan framförallt konstatera efter vår undersökning att någon form av reglering behöver 
komma till stånd. För att PMC:s ska kunna uppfylla sin potential behöver branschen få 
legitimitet som vi tror internationell reglering hade kunnat medföra. Genom att undersöka 
PMC:s från olika teoretiska utgångspunkter hoppas vi kunna bidra till den diskurs som 
förhoppningsvis kommer stå till grund för en internationell reglering.  
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